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ABSTRAK 
 
Erwan Setiawan. Analisis Pendidikan Karakter dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) 
Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IX SMP. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
            Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa penelitian mengenai 
pendidikan karakter dalam BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas IX SMP masih belum 
banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) nilai-nilai 
pendidikan karakter, (2) integrasi nilai pendidikan karakter, dan (3) teknik 
penyampaian nilai pendidikan karakter dalam BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas IX 
SMP.   
            Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tentang kajian tekstual. Sumber 
data penelitian ini adalah 6 BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas IX SMP yang disusun 
oleh Atikah Anindyarini,dkk., Dwi Hariningsih, dkk., Tri Retno Murniasih & Sunardi, 
Sarwiji Suwandi & Sutarmo, Yulianti Setyorini & Wahono, dan Maryati & Sutopo. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pembacaan dan pencatatan terhadap 
sumber data utama. Data utama berupa verbal dalam satuan paragraf tentang nilai-nilai 
pendidikan karakter, integrasi nilai pendidikan karakter, dan teknik penyampaian nilai 
pendidikan karakter dalam BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas IX SMP. Analisis 
data dilakukan dengan metode padan subjenis inferensial. Validitas data dengan 
validitas semantik, sedangkan reliabilitas data dengan teknik intrarater dan interater.   
          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) BSE pelajaran bahasa Indonesia 
kelas IX SMP mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu nilai karakter manusia 
dalam hubungannya dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan, dan bangsa. 
Dari kelima hubungan karakter ini, karakter manusia dalam hubungannya dengan 
Tuhan YME, lingkungan, dan bangsa ditemukan sebanyak 46 kali pemunculan. Di 
pihak lain, karakter manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri dan sesama 
ditemukan sebanyak 138 kali pemunculan. Seringnya pemunculan nilai karakter 
manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri dan sesama menunjukkan penulis 
buku ingin menekankan pada aspek manusia yang memiliki kehidupan pribadi 
sekaligus kehidupan sosial. (2) Nilai pendidikan karakter terintregasi ke dalam empat 
komponen keterampilan berbahasa dan bersastra, yaitu keterampilan menyimak, 
berbicara, membaca, dan menulis. Secara keseluruhan nilai integrasi pendidikan 
karakter dalam BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas IX SMP ini terlihat lebih banyak 
terdapat pada aspek keterampilan membaca dan menulis. Hal ini menunjukkan penulis 
buku sekolah elektronik melihat bahwa materi pada aspek membaca dan menulis lebih 
mudah dan lebih praktis dipergunakan dalam proses pembelajaran. (3) Teknik 
penyampaian nilai pendidikan karakter dalam BSE pelajaran bahasa Indonesia kelas IX 
SMP, yaitu secara tersurat dan tersirat. Secara keseluruhan bentuk penyampaian nilai 
pendidikan karakter secara tersurat sebanyak 49,27 %, sedangkan secara tersirat 
sebanyak 50,72 %. Dalam penyampaian nilai pendidikan karakter ini, penulis buku 
tampaknya memperhatikan daya nalar peserta didik kelas IX SMP yang dinilai sudah 
dapat memahami hal-hal yang bersifat abstrak dan memperhatikan olah rasa mereka 
dalam memahami nilai-nilai karakter tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penulis 
buku memperhatikan aspek kognitif dan afektif  peserta didik.  
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ABSTRACT 
 
Erwan Setiawan. An Analysis of Character Education in Electronic Course Books (ECB) of 
Indonesian Language Subject for Junior High School (JHS) class IX. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
          The research was motivated by the fact that research on character education in  ECB of 
Indonesian Language Subject for junior high school class IX is not widely done. This study 
aimed to describe (1) the values of character education, (2) the integration of character 
education values, and (3) the technique of delivering character education in ECB Indonesian 
language subject for junior high schools class IX. 
          This research is descriptive analysis of textual study. The data source of this  study was 
six ECB Indonesian language subject for junior high school class IX prepared by Atikah 
Anindyarini, et al., Dwi Hariningsih, et al., Tri Retno Murniasih & Sunardi, Sarwiji Kelvin & 
Sutarmo, Yulianti Setyorini & Wahono, and Maryati & Sutopo. The data were collected 
using reading and recording techniques of primary data sources. The main form of the verbal 
data was in units of paragraphs about the values of character education, the integration of 
values of character education, and the delivery techniques of the values of character 
education in ECB of Indonesian Language Subject for junior high school class IX. The data 
analysis was done using inferential subtypes frontier.  The data validity was assessed through 
semantic validity, and the data reliability through intra-rater and inter-rater.       
        The finding shows that (1) ECBs Indonesian language subject for junior high school 
class IX contains the values of character education, the value of human character in relation 
to the Almighty God, oneself, others, the environment, and the nation. Of the five 
relationships of these characters, the human character in relation to God Almighty, the 
environment, and the nation are found 46 times. On the other hand, the character of human 
beings in relation to oneself and others is found 138 times. The frequent occurrence of the 
value of human character in relation to self and others shows that the author wanted to 
emphasize the human aspect that has a personal life as well as social life. (2) The values of 
character education is integrated into the four components of language and literary skills: 
listening, speaking, reading, and writing. As a whole, the integration of character education 
values in the Indonesian language subject ECB for junior high school class IX is seen more 
widely available on the aspect of reading and writing skills. This shows that the electronic 
textbook authors see that the material aspects of reading and writing are easier and more 
practical to use in the learning process. (3) The technique of delivering values of character 
education in ECB Indonesian language subject for junior high school class IX is both explicit 
and implicit. As a whole, the form of the delivery values of character education explicitly is 
49.27 %, while implicitly is 50.72 %. In the delivery of the educational value of this 
character, the author seems to pay attention to the power of reason of junior class IX students 
who are considered to be able to understand the things that are abstract and attention if they 
are to understand the sense of the values of the characters. This suggests that the author paid 
his attention toward the aspect of cognitive and affective of learners.  
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